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COMENTARIOS MEDICOS
Una fecha como 1"112 de octubre, dedicada 0 consagrada ul
culto de la raza, se presta a una serie (11"consideraciones de or-den
racial, acaso no desprovistas de fundamento y retorzadas hoy con
la barba rie que vive Europa, cuna de 10 que a lla SE'ha Ilamado "ri-
viltzacion" ,
(El descubrirniento de America por Cristobal Colon y el domi-
n io que luego ejercio sobre ella la Corona de Esp 811 11, f'ueron ven-
tajosos para esta parte .11"1Coutinente descle 1"1punto cle vista (IE'
su poblacion racial y desde 1"1no menos importante de In higiene
y de la patologia?
De ninguna manera, Los primitivos poblndores de nuestr-o sue-
io, que vivian una civilizacion autoctona cuyo desa rrollo y tutu 1'0
hubiera sido imposible prever, fuerou desalojados y ma rt irizados
por Ta violencia de una ambiciou apenas comparable a la que hoy
registra Europa, A los primitivos y pintorescos caserios. l1g1ome-
rados a la orilla de correntosos y preciosos rios se suced ieron 1m;
ciuclades de aspecto y caracteristicas medioel'ales, sitnad<ls lejos de
ellos y planeadas con callejuelas estrechas y toduol"<ls, .A la 111i-
mentacion natural, rica como ning-una oiTa E'n esto flue hoy la me-
dicina aconseja como suprema panacea, la vit3minn, Ie sucedio la
alimentacion europea, pobre en esos materi,111es y <lrtificiada pOl'
una culinaria surgida de los gustos caprichosos y (Ie los paladiH'es
inconformes. A la alimentacion abumlante y sin l1mites que pro-
ducia un suelo virgen y cuyo cultivo no estaba limitado pOl' In
avaricia del senor feudal, Ie sucedio una alimentacion de esclavos
que apenas si estaba constituida pOl' manjares repngnantes flue 1'1"-
cibia elaborigen en pago clel cultivo de una tierra flue el habia fe-
cunclado con su sangre y con su espiritu,
El maiz, pan y vino de America, alimento qlle brot'{l en sn sue-
10, emigro poco despues del descubrimiento, y fortuna fue que sus
raices pegadas .a la entrana de la tierrn, 10 hi(,iel'nn no desnpare-
cer de nuestro ContinentI" sino seguir pOl' siglos alimentando a sn
pueblo. De otra manera 11ubiera cOrl'ido snerte igu111 a la (Ie] oro
y todas las otras joyas que 1"1europeo extrajo de sus conqllistas
en 1"1territorio del hombre que llamo "salvnje". Al nborigen que
vivia desnudo en la selva, alimentado porIa _acdon del sol sobre
la piel del indio, Ie sucedio 1"1vestido del hombre emopeo que cu-
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bria can ric as ropajes sus instintos perversos y su sana Ieroz. Asi
se elirnino esa fuente inagotable de nutricion humana que radica
en el sol, causa suprema de toda actividad y energia vital.
La medicina empi rica y naturista de nuestros aborigenes, que
hahia servido a ellos para contrarrestar las enfermedac1es que dor-
mian sabre el suelo de America, ernigro tam bien de el y Ilego a
Europa para beneficiar a esa parte de humanidad de tantas dolen-
cias que la azotaban desde siglos. La quina, droga heroica contra
la malaria fue usurpada a los Incas ya.provechada despues pOI' el
hombre civiltzado, que se hizo erigir estatuas eon un descubrimien-
to que no Ie pertenecia, Otros febrifugos y much as dlnreticos. tam-
bien salieron de esta terapeutica indigena, qne nosotros no cono-
cemos todavia en sus verdaderos fundamentos y que posiblemente
manana sean adquisicion tan preciosa como 10 es hoy Ia alimen-
tacion del primitlvo, a la cnal busca acercarse el hombre civilizado.
Pero vearnos si el conquistador hizo algo par la salnd del so-
juzgado y si los males qne 10 af'ligian encontraron oportuno l'eme-
dio y prevencion.
La medicina preYenth'a, es preciso anotarlo, no fne contem-
poranea de aqnel siglo. Apenas sf ello se eslwza en Ie siglo XIX,
clespues de los memo rabIes trabajos de Pasteu r, y llega a su ple-
nitnd en la presente epoca. Pero habia yainstituciones en Europa_
('uando el descubrimiento de America, como el hospital 0 los ::lsilos.
que solo logran venir en defensa del habitante de estas tierras
CWlI do ya el dominio de la colonia establ], bien ciment::lclo y los in-
m igr::lntes y ea pitanes europeos necesitaban protegeI' a sus sold a-
dos enfennos. La vacunacion contra la viruela. enfermedad que tra-
jeron Jas remesa s de escla vos africanos, solo se aplico aq UI despues
de muchos anos (leI portentoso descubrimiento de Jennel' y cn::lndo
much::ls epiclemias de aquella temihle enfermedacl h::lhian barrido
la inclefensa pohlacion indigena.
L,a patoIogia propia del suelo americano. limitada apen::lS se-
g(lJ1 antorizaclos histoljadores, al paludismo y las micosis, se en-
riquecio despues del descubrimiento C011 azotes como la sHilis, la
lepra, la fiebre amal'illa y el pian.
La sifilis, enfermedad propia del hombre llamado "civilizado",
no fue importada de este continente, como 10 pretenden histoI'ia-
Llores enropeos empeiiados en borr'ar la vergiXenza de sus ::lntepn-
sados. La sHilis vino de Europa yaquI encontI'l) un terreno ::lpro-
piado p,aI'a desarrollarse entre los primitivos.
La lepra, el pian y la fiebre amarilla llegaroll Itasta aqui cuan-
do 1'1intenso comel'cio de carne humana, que busco en 1'1Afr-ica los
contingentes de esclavos para explot;u 1'1 oro. Y seguramente, se-
gun muchos antores, Ia peste bubonica tambien llego a 'este -conti-
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nente con el hombre que encontro en el r io nezas y (lej{) solo como
huella de su paso la esclavitud y la tirania.~
Ahora esta America, despnes de cinco siglos, t ienc su propia
cultura: edifica una raza que tiene que defender de las inclemeu-
cias de su suelo y de las mil dolencias que sobre ella at rajo In pl'"
netracion del hombre europeo, que ahora diz que intenta volver a
la creacion de sus colonias, pobladas ya de rlefensores (le una Jibcr-
tad y una cultura surgidas del hombre amer'icano.
Afio tras afio vengo asistiendo con creciente satisfaccion a est e
desfile de juventudes que se verifica con moti vo de In fiesta de la
raza. (<:De cual raza?, se debe preguntar ).
Realmente es consolador en grado extrema ver este desfile de
ruuchachos y muchachas que nada tiene que f'll\idial> en su vi rtu a-
lidad biologica a los majores ejempla i-es de otr-os paises.
Cuando Alcides Arguedas tuvo la ocur-reucia de pronost icu r la
supuesta decadencia de sn pueblo, se puso tambien muy I'll mO(lil
entre nosotros la teo ria de nuestra degenerilcion.
Fni entonces -de esto hace y,a diez '~lsiete alios- enemigo
acerrimo de esta afirmacion, que se colaba pOI' entre la l'a7.il. como
un complejo de inferioridad. "Higiene y ellllcacion es to do 10 que
necesita nuestro pueblo", dije entonces eu el famoso deb::1te que
se abrio en aquella epoca, desde el escenn60 del Teatl'o 1InnicipilJ,
Algllnos cientificos me acompanaron entonces; otros escurrieron el
Imlto 0 hicieron disertaciones que ni ::1fi!"ll1::1banni negaLJan. I'el'o
mi afirmacion y convicci{)n de hace die7. v siete alios tiene hoy RU
mas estruenclosa confirmaci(Jll, en el desfile magnifico de qllincr
mil ninos cuya salud y educacion vienen amparadas y dirigidas pOl'
el Estado desde 1930, epoca del nuevo gobierno (jne rige los des-
tinos del pais.
Los que nos ocupamos de medicina general, y especiillmente lOR
medicos escolares y los pediatras, tenemos ya docnmcntnci(lll "ufi-
ciellte para decir si el colombiano en sus primeros niios pr2senta
un peso y una talla inferiores a las tablas que nos vicnen fIe EllI'o-
pa. Esos documentos han de servir para devolver la fe ell nllestra
1':}7.aa los que la perdieron porIa teoria de entonces.
Y nose me diga que el alto porcentaje de individllOS l'e(']I::17.;l-
flos para el servicio militar 0 que la enorme frecuencia dp la ea ries
dentaria en el nii'io colombiano prueban nuestl'a infel'ioridad. Am-
bas cosas ocurrCl1 hoy en proporciones alarmanteR en pllehloN (]l'
E1Hopa 0 de America. En los Estados Unidos, pOI' ejemplo, nnH ]'('-
ciente il1vestigacion sobre el estado de los (lientes en la poblaci6n
escolar, ha dado cifras de caries que super-an a las nllcstras. A na-
die se Ie ha ocurrido alIa afirmar que esto sea efecto de degenera-
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CIOIl racial. Se busca ese factor en la alimentacion y se explica
por el, pero )10 se carga a Ia cuenta de la biologia de una raza.
Si la escuela y la higiene siguen rigiendo en Colombia, Ia vida
de sus hijos, nadie puede poner en duda 'que las actuales y tuturas
generaciones superaran a las que, hambreada.s y enfermizas, van
levantandose ell Europa atormentada hoy por la guerra mas cruel
y salvaje que contemplan los siglos.
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